





































































































































































































































































































































































































甘露園 救世軍殖民館共励館 興望館セツルメント修養園 東京帝国大学セツルメント光の友社 婦人セツルメント本所基督教産業青年会 東京市市民館（寺島・押上・江東橋） 愛国婦人会隣保
乳幼児 保育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
給食 ○ ○
児童 学童クラブ ○ ○ ○ ○ ○ ○
補習 ○ ○
キャンプ ○ ○ ○ ○ ○













































教育講座 ○ ○ ○家政 ○
図書館 ○
慰安 ○ ○
医療 診療 ○ ○ ○
健康相談 ○ ○
調査研究 ○ ○ ○

















































































































































































































































































































































































Significance of Settlement Movement for Today’s Social Work
― A Consideration for the Administration of Social Welfare Facilities from the History of Settlement ―
Minako Suzuki
　The settlement movement that had developed in the late Taisho and the early 
Showa, is one representative model of social work before the war and a source 
of community work in Japan. By the main subject, the first, I focus three points, 
the sudden change, the incidence of poverty and the birth of new habitants in the 
community, as factors that developed settlement movement. Next, I view that 
how did the settlement staff recognize their users and how did they make the 
relationship with the community including users in those days. I would like to 
learn the mechanics that developed and supported social welfare facilities by the 
dynamics between the change of community, the energy of new habitants and the 
administration of facilities from the history of the settlement.
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